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A Comparison Study on Chinese and Dutch Research University
Teachers. Conception of Teaching-Research Relationship:
Based on the Survey of Xiamen University and Leiden University
WU Wei
(Research Center of H igher Education Develop ment, X iamen Univ ers ity , X iamen 361005, China)
Abstract: Based on the survey on Leiden and Xiamen University, bo th Chinese and
Dutch research university teachers considered that the relationship betw een teaching and re-
search w as positive and inco rpo rated. How ever, this kind of relat ionship w as combined in
teachers. concept ion, but deviated in their pr eference. All Chinese and Dutch teachers. per-
sonal backg round factors had no signif icant ef fect on their concept ion of teaching-research re-
lationship. How ever, w hen Chinese and Dutch perceived that their department emphasized
mo re on r esearch than teaching , they w ould tend to think that there w as no relat ion betw een
teaching and research. Generally, bo th Chinese and Dutch teachers w ould like r esearch bet-
ter w hen they chose their w o rk inter est. How ever, no t all Chinese or Dutch teacher s empha-
sized mo re on research. It depended on the major w ork o f teacher and how they thought the
factor that influenced their chance of promot ion most .
Key words: Chinese; Dutch; research university teacher; concept ion of teaching-re-
search relat ionship
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起到奠基和推动作用。[ 4]保尔( C W Paul)和鲁宾( C
H Rubin)的研究支持这个观点。[ 5]法亚( M A Faia)
认为对大学教师而言,教学和科研是相互促进的。
[ 6]







( E L Boyer)指出,科研有可能使教师不优先考虑本
科教学。
[ 8]
奥斯汀( A Ast in)提出,如果教师过分看
重其科研成果,其发表论文的压力将削弱其教学效


















学与研究关系的看法。范德海斯特( R Van der R-i
jst )指出, 不同学科背景的教师对/研究0的内涵定
义不同, 因而对/ 教学与研究关系0的看法也不











( 1) 教师个人背景情况:性别(男、女)、年龄( 20














3. 影响教师晋升的最主要因素: 教学表现; 科
研产出;教学表现和科研产出各占一半;其他因素。
问卷主要采用李克特( L iker t )五点量表自陈回
答, 1表示/非常不重要/非常不同意0, 2表示/不重













2009年 5月 6日至 2009年 7月 12 日, 笔者分别在
莱顿大学与厦门大学发放问卷。在莱顿大学法学
院、文学院、社科院和理学院发放问卷 821份, 回收
有效问卷 431份(回收率 53% ) ;厦门大学各个院系































图 2  中荷教师教学与科研关系观对比
注: ** 表示在 0. 01 水平上独立样本 t 检验显著, * 表示在 0. 05
水平上显著,双尾检验。










( B61得分均为 2. 4左右, 略低于 3. 0)都持弱否定
的态度,两国教师都较赞同/教学和科研有时会有相
关性0 ( B65得分均为 4. 0以上) , 并且都基本认同
/研究和教学在各层次的教学中都能够相互结合促
























性别 . 961 . 939a 10. 000 468. 000 . 497
年龄 . 846 1. 388 20. 000 538. 243 . 121
职称 . 897 1. 195 15. 000 447. 612 . 272
学科 . 980 . 337a 10. 000 324. 000 . 971
工作类型 . 854 1. 311 20. 000 538. 243 . 165
教授学生 . 869 1. 554 15. 000 447. 612 . 083




之间相关性很低(相关系数绝对值均小于 0. 2) , 这
与 MANOVA 的结论是相互验证的。因此, 个人背
景因素对中国教师的/教学科研观0没有显著影响。
表 2  个人背景因素与中国教师教学科研
关系观之间的相关性分析





二者无关 . 056 . 134**- . 110* - . 046 - . 031 . 067
二者相辅相成 . 010 - . 095 . 087 - . 047 . 002 . 005
教学依赖于科研 . 043 - . 099* . 017 . 095 . 175** . 120*
科研取决于教学 - . 037- . 123* . 120* . 047 - . 081 . 066
二者有时相关 - . 009 - . 042 - . 058 - . 073 . 078 . 100*
















性别 . 909 1. 545a 10. 000 316. 000 . 122
年龄 . 855 . 669 20. 000 276. 230 . 856
职称 . 931 . 400 15. 000 229. 528 . 978
学科 . 890 . 998a 10. 000 166. 000 . 448
工作类型 . 784 1. 052 20. 000 276. 230 . 401
教授学生 . 907 . 829a 10. 000 166. 000 . 601
  注: a 精确的统计量。
从表 3可以看到, 利用 Wilks. Lambda 变量选





与 B63和 B64有很弱的相关性外(均小于 0. 3, 也可
认为是无相关) ,其他个人背景因素与荷兰教师/教
学科研观0之间均无相关关系(相关系数绝对值均小





表 4  个人背景因素与荷兰教师教学科研
关系观之间的相关性分析




二者无关 - . 052 . 084 - . 017 . 008 - . 011 . 122
二者相辅相成 . 019 . 139* - . 033- . 146* . 046 - . 102
教学依赖于科研 . 256** . 046 - . 132*- . 142* - . 012 . 153*
科研取决于教学 . 215** . 030 - . 032 - . 033 - . 013 . 078
二者有时相关 . 068 . 019 - . 031 - . 078 - . 086 . 042
  注: ** 在 0. 01水平上 Spearman 相关性显著( 双尾检验) ; * 在


















































荷兰 中国 荷兰 中国 荷兰 中国 荷兰 中国 荷兰 中国
Activ e Marg in
荷兰 中国
主要在教学 13 42 13 17 3 14 4 3 0 5 33 81
主要在科研 2 0 7 0 6 2 23 4 1 0 39 6
教学多于科研 3 28 21 78 33 37 4 10 0 3 61 156
科研多于教学 1 3 11 20 38 38 19 17 0 2 69 80
一半科研一半教学 2 4 13 27 49 32 8 10 1 2 73 75
Act ive Margin 21 77 65 142 129 123 58 44 2 12 275 398
   注:在 P< 0. 000水平上卡方检验显著。
  根据表 5,我国有 39%的教师主要工作类型为














编码说明: T (主要在教学 ) , R(主要在研究) , T > R(教学多/优

























































荷兰 中国 荷兰 中国 荷兰 中国 荷兰 中国
Act ive Margin
荷兰 中国
主要在教学 2 18 13 38 3 20 1 1 19 77
主要在研究 0 2 42 38 6 4 9 3 57 47
教学优于研究 4 20 31 91 16 30 2 2 53 143
研究优于教学 1 8 85 100 25 19 9 2 120 129
对两者都不感兴趣 0 3 1 7 1 2 0 1 2 13
Act ive Margin 7 51 172 274 51 75 21 9 251 409
   注:在 P< 0. 000水平上卡方检验显著。
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编码说明: T (主要是教学表现或主要在教学) , R(主要是科研产
出或主要在科研) , T > R(教学优于科研) , R> T(科研优于教学) , R/




















































































莱顿大学教师教育研究院 N ico Verlo op教授以及
Dineke T ig elaar 博士对此调查研究的悉心指导! )
注释:
¹  英文问卷网址: http: / / fs7. formsite. com/ ICLONOO/
form656353968; 中文问卷网址: http: / / fs7. formsite.
com/ ICLONOO/ form614860548/。
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